











































































大学に 1862 冊（雑誌含め 1907 冊），東京女




































































































語は例えば，and が x，which が wh，from





語による書き込み。W. J. Ashley, Selected
Chapters and Passages from The Wealth of
Nations of Adam Smith (New York The
Macmillan Company, London, 1905)（東京女























・A project of empire: a critical study of the
economics of imperialism, with special
reference to the ideas of Adam Smith/by J.
Shield Nicholson. ―London: Macmillan,
1909
・Adam Smith and modern sociology: a study
in the methodology of the social sciences/by
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言語 冊数 言語 冊数
英語 1254 スウェーデン語 2
ドイツ語 388 ノルウェー語 2
フランス語 145 ハンガリー語 2
日本語 67 デンマーク語 1
オランダ語 16 エスペラント語 1
イタリア語 14 ポルトガル語 1















Cantillon (Essai sur la nature du commerce
en général, 1755)
ʠLand is the source of material from which
wealth is extracted. Human labor is the form
which produced it, and wealth in itself is
nothing than (?) the maintenance (?), the


















写真４．The Wealth of Nations, p.1.
写真６．The Wealth of Nations, p.13.
写真５．A. W. Small, Adam Smith and modern
sociology: a study in the methodology of the
social sciences (University of Chicago Press,
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に所蔵されている W. J. アシュレーによる
Selected Chapters and Passages from The
Wealth of Nations of Adam Smith（New
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写真７．The Wealth of Nations, p.7.
写真８．The Wealth of Nations, p.10.
写真９．The Wealth of Nations, p.9.



















































































































［５] Yamamoto Shimpei (2017)ʠNew Libera-
lism in Interwar Japan: A Study of the Maga-
zine The New Liberalism,ʡ in Yukihiro Ikeda
and Annalisa Rosselli eds., War in the History
of Economic Thought: Economists and the
questions of war, Routledge, 117-137
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